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Pertumbuhan ritel modern di Surabaya meningkat pesat pada kurun 
waktu 2006-2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh 
kebiasaan dan sikap terhadap intensi belanja pada format ritel modern di  
Surabaya. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi 
dan praktisi di bidang manajemen ritel. Teknik analisis yang digunakan 
adalah  regresi berganda dengan menggunakan  SPSS 15.00. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa kebiasaan dan sikap 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi belanja pada format ritel 
modern di Surabaya. Dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan 
variabel bebas lainnya untuk memperdalam pemahaman mengenai perilaku 
konsumen. 
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THE IMPACT OF HABITS AND ATTITUDE TOWARDS 





The growth of modern ritail in Surabaya has been increasing 
between 2006-2009. This research purposes to study the impact of habits 
and attitude on shopping intention at  ritail modern formats in  Surabaya. 
This research is expected to be useful for academicians and 
practicians in ritel management. This research takes  regression analysis 
with SPSS 15.00. 
The finding of the research is that habits and attitude have positive 
and significant influence on shopping intention at ritel modern formats in 
Surabaya. Future  research can add other independence variables to get 
better comprehensive about consumer behavior. 
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